



































        Projectista/es: Glòria Argelaguet Surroca   
        Director/s: Montserrat Bosch González  






















LLISTAT DELS PLÀNOLS ADJUNTATS 
 
 
Planta baixa c/Ballesteries Estat actual A3 1:100 
03 Planta 1a c/Ballesteries Estat actual A3 1:100 
04 Planta 2a c/Ballesteries Estat actual A3 1:100 
05 Planta baixa c/Força - planta 3a 
c/Ballesteries 
Estat actual A3 1:100 
06 Planta 1a c/Força - planta 4a 
Ballesteries 
Estat actual A3 1:100 
07 Planta 2a c/Força - planta 5a 
Ballesteries 
Estat actual A3 1:100 
08 Planta 3a c/Força Estat actual A3 1:100 
09 Planta 4a c/Força Estat actual A3 1:100 
10 Coberta Estat actual A3 1:100 
11 Façanes Estat actual A3 1:100 
12 Secció AA' Estat actual A3 1:100 
13 Secció BB' Estat actual A3 1:100 
14 Secció CC' Estat actual A3 1:100 
15 Secció DD' - secció EE' Estat actual A3 1:100 
16 Secció FF' Estat actual A3 1:100 
17 Secció GG' Estat actual A3 1:100 
18 Secció HH' Estat actual A3 1:100 
19 Planta baixa c/Ballesteries  A3 1:100 
20 Planta 1a c/Ballesteries  A3 1:100 
21 Planta 2a c/Ballesteries  A3 1:100 
22 Planta baixa c/Força - planta 3a 
c/Ballesteries 
 A3 1:100 
23 Planta 1a c/Força - planta 4a 
Ballesteries 
 A3 1:100 
24 Planta 2a c/Força - planta 5a 
Ballesteries 
 A3 1:100 
25 Planta 3a c/Força  A3 1:100 
26 Planta 4a c/Força  A3 1:100 
27 Coberta  A3 1:100 
28 Façanes  A3 1:100 
29 Secció AA'  A3 1:100 
30 Secció BB'  A3 1:100 
31 Secció CC'  A3 1:100 
32 Secció DD' - secció EE'  A3 1:100 
33 Secció FF'  A3 1:100 
34 Secció GG'  A3 1:100 
35 Secció HH'  A3 1:100 
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